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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adressera : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
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SOEBEN ERSCHIENEN 
"JAHRBUCH ENERGIESTATISTIK 1978" 
1980 — 142 Seiten Ausgabe: Deutsch/Englisch/Französisch/Italienisch 
ISBN 92­825­1852­3 
Verkauf: BFR 800 DKR 155,40 DM49,70 FF 115,80 IRL 13.50 
LIT 24 000 HFL 54,90 UKL 12 USD 28 
Das Jahrbuch "Energiestatistik" enthält in einem Band eine beträchtliche Anzahl statistischer Infor­
mationen über die Energiewirtschaft der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, hauptsächlich für 
das letzte Jahr, für das Material vorliegt. 
Das erste Kapitel des Jahrbuchs gibt einen Überblick über die charakteristischen Angaben der Ener­
giewirtschaft während der letzten Jahre. 
Das zweite Kapitel betrifft die zusammengefaßten Bilanzen der "Endenergie" der Gemeinschaft und 
der einzelnen Mitgliedstaaten für das letzte erfaßte Jahr. Diese Bilanzen enthalten zum einen detail­
lierte Angaben in spezifischen Einheiten und in Terajoule, zum anderen stärker zusammengefaßte 
Angaben in Terajoule und in t RÖE. 
Das dritte Kapitel enthält ältere Reihen über die einzelnen Energieträger für die Berechnung der 
wichtigsten die Strukturen der Energiewirtschaft kennzeichnenden Gesamtgrößen. 
JUST PUBLISHED 
"ENERGY STATISTICS YEARBOOK 1978" 
1980 — 142 pages Edition : German/English/French/Italian 
ISBN 92­825­1852­3 
Price: BFR 800 DKR 155,50 DM49,70 FF115,80 IRL 13.50 
LIT 24 000 HFL 54,90 UKL 12 USD 28 
The 'Energy statistics yearbook' groups in a single publication an extensive volume of statistical 
information relating to the energy economy of the Community and the Member States, particularly 
for the most recent year available. 
The first chapter covers the characteristic data of energy economics in recent years. 
The second chapter concerns the overall 'energy supplied' balance sheets for the Community and 
each Member State for the most recent year. These balance sheets are presented in detailed form in 
specific units and in terajoules, and in a more aggregated form in terajoules and in tonnes oil equi­
valent. 
The third chapter gives historical series for each energy source for the principal aggregates charac­
terizing the structures of energy economics. 
VIENT DE PARAITRE 
"ANNUAIRE DE STATISTIQUES DE L'ENERGIE 1978" 
1980 ­ 142 pages Edition: Allemand/anglais/francais/italien 
ISBN 92­825­1852­3 
Prixdevente: BFR 800 DKR 155,40 DM49,70 FF115,80 IRL 13.50 
LIT 24 000 HFL 54,90 UKL 12 USD 28 
L'annuaire des "Statistiques de l'Energie" réunit en une seule publication une masse importante 
d'informations statistiques sur l'économie de l'énergie de la Communauté et des Etats membres, 
principalement pour la dernière année disponible. ' 
Le premier chapitre donne un aperçu des données caractéristiques de l'économie énergétique au 
cours des dernières années. ' 
Le deuxième chapitre concerne les bilans globaux de Γ "Energie finale" de la Communauté et de 
chaque Etat membre pour l'année la plus récente. Ces bilans sont présentés sous une forme détaillée 
en unités spécifiques et en Terajoules, sous une forme plus agrégée en Terajoules et en tonnes d'équi­
valent pétrole. 
Le troisième chapitre fournit des séries historiques propres à chaque source d'énergie pour les prin­






de l'économie de l'énergie 
Dati caratteristici 
dell'economia dell'energia 
Base: 'Energy supplied' balance 
1978 
EUR 9 D UK IRL DK Base: Bilan «Energiefinale» 
Energy total 
Production of primary sources 
Net ¡mports(') 
among which: petroleum(2) 
Gross inland consumption 
Transformations 















































638,4 183,6 128,8 92,5 42,2 33,7 3,5 133,2 5,5 15,4 
Total énergie 
Production de sources primaires 
Importations nettes(') 
dont: pétrole^) 
Consommation intérieure brute 
Transformations 
Consommation finale énergétique 
Netimports( ' ) 
Gross inland cone. + bunkers 
Total (including nuclear energy) 
among which: petroleum(2) 
Energy consumption, per capita 
Gross inland consumption 
Total industry consumption 
















































































































Cons. int. brute + soutes 
Total (y compris énergie nucléaire) 
dont: pétrole^) 










Consommation intérieure brute 
Consommation industrielle totale 
Consommation des «Transports» 
Consommation des 






I énergie électrique 
Part of different types of primary energy 






Primary electrical energy 
Primary energy total 
% 
Part des différentes formes d'énergie primaire 
































































Energie électrique primaire 
Total énergie primaire 
far t of the principal sectors 




Households sector, etc. 










































100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Part des principaux secteurs 




Secteur foyers domestiques, etc. 
Total tous secteurs 
(') Imports minus exports 
(') Crude oil and petroleum products 
(') Importations moins exportations 










































































































































Net imports (') 
Gross inland cons. + bunkers 

















- 0 , 0 











impo -rations nenes c ; 
Cons, inter, brute + souies 














































5 - Elasticity coefficient of 
Energy consumption 
Gross domestic product 
5 - Coefficients d'élasticité 
Consommation d'énergie 








- 0 , 3 6 
1,14 
1,40 
- 0 , 5 7 
1,58 
1,27 
- 1 , 1 1 
0,63 
2,05 
- 0 , 8 5 
0,40 
1,47 

















6 - Elasticity coefficient of 
Electrical energy consumption 
Gross domestic product 
6 - Coefficients d'élasticité 
Cons, d'énergie électr. 















































kgoe per 1 000 ECU/kgep par 1 000 ECU 
591 791 935 857 2 044 1 070 
566 758 888 840 1 959 1 082 
578 751 876 869 1 877 1 044 































































kgoe/kgep 9 - Consommation de l'industrie, par habitant 
862 1348 7 499 841 461 550 1976 
860 1322 6 969 838 524 595 1977 
928 1385 6 868 816 503 637 1978 
10 - Consumption by the 'Household, commerce, 
handicraft, etc., per capita 
kgoe/kgep 10 - Consommation des «Foyers domestiques, commerce, 





































(') Imports minus exports 
Net imports of crude oil and petroleum products 
(2> 
<3> 
Gross inland consumption of energy + bunkers 
Gross inland consumption 
Gross domestic product at 1970 prices and 1970 exchanges rates 
(') Importations moins Exportations 
, „ Importations nettes de pétrole brut et prod, pétr 
(3) 
Consommation intérieure brute d'énergie + soutes 
Consommation intérieure brute 
Produit intérieur brut aux prix et taux de change de 1970 
AUF ANFRAGE ERHALTLICH 
ERGÄNZENDE VERÖFFENTLICHUNGEN ZUM JAHRBUCH ENERGIESTATISTIK - AUSGABE 1980 
Bitte übersenden Sie mir sofort nach Erscheinen die folgende(n) Veröffentlichung(en): 
• Primärenergieäquivalent-Bilanz 1970-1978 
(nur in Französisch) Exemplar(e) 
• Nutzenergiebilanz 1978 
(Ausgabe Englisch/Französisch) Exemplar(e) 
• Grundsätze und Methoden der Energiebilanzen 
deutsche Ausgabe Exemplar(e) 
englische Ausgabe Exemplar(e) 
französische Ausgabe Exemplar(e) 
(Versendung der Veröffentlichungen nur in sehr begrenzten Stückzahlen und solange Vorrat reicht) 
AVAILABLE ON REQUEST 
PUBLICATIONS SUPPLEMENTING THE ENERGY STATISTICS YEARBOOK - 1 9 8 0 EDITION 
Please send me free of charge the following publication(s) when it/they appear(s): 
• Primary energy equivalents balance sheet 1970-1978 
(French edition only) copy(ies) 
• Useful energy balance sheet 1978 
(English/French edition) copy(ies) 
• Principles and methodology of energy balance sheets 
German edition copy(ies) 
English edition copy(ies) 
French edition copy(ies) 
(Publications will be sent provided that stocks are available, and only a very limited number of copies can be sent) 
DISPONIBLES SUR DEMANDE 
PUBLICATIONS ANNEXES À LANNUAIRE DES STATISTIQUES DE L'ÉNERGIE- ÉDITION 1980 
Prière d'envoyer, à titre gracieux, dès leur parution le ou les publications suivantes: 
• Bilan de l'énergie en équivalent primaire 1970-1978 
(français seulement) exemplaire^) 
• Bilan de l'énergie utile 1978 
(édition anglais/français) exemplaire(s) 
• Principes et méthodes des bilans de l'énergie ' 
édition en allemand exemplaire(s) 
édition en anglais exemplaire(s) 
édition en français exemplaire^) 
(Les publications seront envoyées en fonction des stocks disponibles et pour un nombre très limité d'exemplaires.) 
Name : (block capitals) 
Firm : 
Adress : Date : 
Sent to : Statistical Office of the European Communities 
Energy Division 
P.O. Box 1907 
Luxembourg 












MILLIONS OF KWH 
ENERGIE ELECTRIQUE 
MILLIONS DE KUH 
BRUTTOERZEUGUNG INSGESAMT ( 1 ) TOTAL GENERATION ( 1 ) PRODUCTION TOTALE BRUTE (1 ) 
1978 ! 
1979 ! 












79 JAN-JUL ! 
80 JAN-JUL ! 









































































































































































NETTOERZEUGUNG INSGESAMT ( 1 ) TOTAL NET PRODUCTION M ) PRODUCTION TOTALE NETTE ( 1 ) 
1978 ! 
1979 ! 












79 JAN-JUL ! 
80 JAN-JUL ! 









































































































































































WASSERKRAFT NETTOERZEUGUNG NET HYDROELECTRICAL PRODUCTION PRODUCTION HYDRAULIQUE NETTE 
197Γ ! 
1979 ! 












79 JAN-JUL ! 
80 JAN-JUL ! 














































































































































- 1 2 , 3 ! 
12 
11 
- 8 , 3 
K0EFF.ER7FUG.M0EGLICHKEIT AUS WASSERKR. HYDRO ENERGY CAPABILITY FACTOR COEFF.DE PRODUCTIBILITE HYDRAULIQUE 
1978 ! 
1979 ! 





















1 ,03 ! 
0 , 9 1 ! 
0 ,94 ! 
1,15 ! 
1 ,27 ! 
1 ,13 ! 
1 ,13 ! 
1 ,23 ! 
1 ,13 ! 
1 ,06 ! 
1 ,17 ! 
1 ,09 ! 
1 ,07 ! 
1 ,41 ! 
0 , 98 ! 
1,15 ! 
1 ,13 ! 
1 ,15 ! 








0 ,97 I 
1,33 ! 
1,08 ! 
0 ,94 ! 
0 ,94 ! 
1 ,20 ! 

























0 , 7 6 
0 ,58 
0 , 7 1 
0 ,79 











HILLIONS OF KWH 
ENERGIE ELECTRIQUE 
MILLIONS DE KWH 
K E R N E N E R 6 I E _ N E T T 0 E R Z E U G U N G NUCLEAR NET PRODUCTION PRODUCTION NUCLEAIRE NETTE 
1978 ! 
1979 ! 












79 JAN-JUL ! 
80 JAN-JUL ! 





















































































































HERKOEMM.U AERMEKRAFT NETTOERZEUGUNG CONVENTIONAL THERMAL NET PRODUCTION PRODUCTION THERMIQUE CLASSIQUE NETTE 
1978 ! 
1979 ! 












79 JAN-JUL ! 
80 JAN-JUL ! 







































































































































































GESAMTEINFUHR TOTAL IMPORTS IMPORTATIONS TOTALES 
1978 ! 
1979 ! 



































































































































SESAMTAUSFUHR TOTAL EXPORTS EXPORTATIONS TOTALES 
1978 ! 
1979 ! 



































































































































! B .R . 










MILLIONS OF KWH 
ENERGIE ELECTRIQUE 
MILLIONS DE KWH 
BRUTTOINLANDSVERBRAUCH GROSS INLAND CONSUMPTION CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
1978 ! 
1979 ! 












79 JAN-JUL ! 
80 JAN-JUL ! 







































































































































































ENERGIEVERBR.DER PUHPSPEICHERW . ENERGY ABSORBED BY STORAGE PUMPING ENERGIE ABSORBEE PAR CFNTR.DE POMPAGE 
1978 ! 
1979 ! 




































































































































































































































































0 , 2 ! 
1 ,7 ! 
- 0 , 5 ! 
3 , 1 ! 
5 ,6 ! 

















- 2 , 6 
1,6 
-0,5 
4 , 1 


















- 0 , 6 ! 
4 ,5 ! 
3 , 9 ! 
4 , 3 ! 
7 , 8 ! 

















- 1 2 , 0 ! 
- 6 , 2 ! 
- 7 , 3 ! 
- 6 , 4 ! 







































ε U R - 9 
■DEUTSCHLAND 
! B E L G I Q U E 
NEDERLAND ! LUXEMBOURG 
U N I T E D 
KINGDOM 
WAERHEKRAFTW.DER O E F F E N T L . V E R S O R G U N G THERHAL POWER S T A T I O N S OF P U B L I C SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES S E R V . P U B L . 
VERBRAUCH VON S T E I N K O H L E 
1 9 7 8 
1 9 7 9 












79 J A N - J U N 
8 0 J A N - J U N 






























1 6 1 0 6 ! 







1 4 9 6 ! 
1 6 0 9 ! 
1 4 5 2 ! 
1 3 5 3 ! 
1 2 4 4 ! 







































































































5 1 , 4 ! 7 8 , 4 ! 1 2 , 2 - 0 , 3 - 1 5 , 4 3 6 , 7 
VERBRAUCH VON S T E I N K O H L E 
TJ (HU) 
1 9 7 8 
1 9 7 9 












79 J A N - J U N ! 
8 0 J A N - J U N ! 
































































































CONSOMHATION DE H O U I L L E 
TJ ( P C I ) 

















































0 , 1 - 1 4 , 4 3 2 , 4 
VERBRAUCH VON BRAUNKOHLE 
TJ (HU) 
1 9 7 8 
1 9 7 9 














J A N - J U N 




















































































2 2 8 6 
2 1 5 2 
2 1 9 8 
2 2 4 8 
1 8 0 0 
2 3 9 8 
2 2 5 6 
2 3 2 3 
2 0 4 8 
1 6 5 0 
1 9 5 3 
2 3 1 3 
1 3 6 6 9 
1 2 6 4 7 
- 7 , 5 
VERBRAUCH VON MINERALOELPRODUKTEN CONSUMPTION OF PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
CONSOMMATION DE PRODUITS PETROLIERS 
1 9 7 8 ! 
1 9 7 9 ! 












79 J A N - J U N ! 
8 0 J A N - J U N ! 
1 9 8 0 / 7 9 X ! 
5 5 5 0 9 ! 













- 18,9 ! 
5 1 5 8 







2 8 6 
3 7 6 



































2 1 3 4 ! 

















































































-41,1 -11,8 ! 
E U R - 9 ! 
¡DEUTSCHLAND 
NEDERLAND 
! B E L G I Q U E 
ι 
ί B E L G I Ë 
LUXEMBOURG 
U N I T E D 
K I N G D O n 
WAERMEKRAFTW.DER O E F F E N T L . V E R S O R G U N G THERMAL POWER S T A T I O N S OF P U B L I C SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES S E R V . P U B L . 
VERBRAUCH VON NATURGAS 
TJ (HO) 
NATURAL GAS CONSUMPTION 
TJ ( G C V ) 
CONSOMMATION DE GAZ NATUREL 
TJ ( P C S ) 
1978 ! 
1979 ! 












79 JAN-JUN ! 
80 JAN-JUN ! 




















































































































































1980 /79 X 
ABGELEIT.GASEN 
! 69328 ! 
! 78777 ! 
! 5228 ί 
! 6891 ! 
! 5699 ! 
! 7247 ! 
! 6986 ! 
! 7616 ! 
! 6479 ! 
! 7156 ! 
ί 7103 ! 
! 7539 ! 
! : ! 
! : ' ! 
! 42101 ! 
! : ! 






















































































I I 3 4 O 
11002 
- 3 , 0 


















79 JAN-JUN ! 
80 JAN-JUN ! 












5 8 I I 4 I ! 
: ï : ! 
4066104 ! 
: ! 
- 3,3 '■ 
GESAMTER VERBRAUCH 
1000 T ROE 
1978 ! 
1979 ! 












79 JAN-JUN ! 
80 JAN-JUN ! 































































































































































































































































































2 ,5 ! 
ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZITÄT 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(1) Die Gesamtbrutto-und nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts-und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 860 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
— der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
— der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torf verbrauch; 
— der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
— der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
— zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STE AG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
trie following table. 
The different fuels are covered by the following definitions : 
— hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
— lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
— petroleum products consumption includes refinery gas; 
— derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
— under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement par rapport au mois homologue après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 860 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définitions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houille comprend outre la houille, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni; 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l'Irlande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, le bois, e tc . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
Orig.: franz. 
DIE ENTWICKLUNG DES BRENNSTOFFVERBRAUCHS IN DEN HERKÖMMLICHEN 
WÄRMEKRAFTWERKEN 1979 AUS STATISTISCHER SICHT 
Der Verlauf der Nachfrage nach Elektrizität hat dazu geführt, daß die herkömmlichen Wärmekraft-
werke der Gemeinschaft im Jahr 1979 ihre Erzeugung lediglich um 5,0 % steigern mußten. Infolge 
eines leicht abgesunkenen Wirkungsgrades der Kraftwerke in Zusammenhang mit ihrer stärkeren In-
anspruchnahme stieg der Brennstoffverbrauch im Jahr 1979 um 5,6% gegenüber 1978 an u n d belief 
sich auf 225 Millionen Tonnen Rohöleinheiten. 
Diese Steigerung entspricht zwar derjenigen des Vorjahres, betraf aber die einzelnen Brennstoffe auf 
völlig unterschiedliche Art : 
— Der Steinkohlenverbrauch verzeichnete einen deutlich höheren Anstieg als im Vorjahr, und zwar 
aufgrund der 1978 vorgenommenen Umstellungen zu dem Zweck, einer größeren Zahl von Kraft-
werken den wahlweisen Einsatz von Kohle zu gestatten. Der erhöhte Steinkohleneinsatz ermög-
lichte es, bezogen auf das Vorjahr, eine Einsparung von 8,3 Millionen Tonnen Mineralöl zu er-
reichen. Dieser Anstieg wurde zu 60% aus hauptsächlich südafrikanischer Importkohle gedeckt. 
Der Anteil der Steinkohle an der Bedarfsdeckung ¡st damit auf 43,5% gegenüber 36,7% im Jahr 
1975 angewachsen, und die festen Brennstoffe (Steinkohle, Braunkohle und Torf) decken gegen-
wärtig 55% des gesamten Brennstoffbedarfs. 
— Die Bemühungen, dem Einsatz von Kohlenprodukten Vorrang zu geben, hatten zur Folge, daß 
der Verbrauch an Mineralölprodukten lediglich um 1,4 Millionen Tonnen zugenommen hat, was 
einem relativen Anstieg von 2,2 % (verglichen mit + 11,8% 1978) entspricht. Der Anteil der Mi-
neralölprodukte am Brennstoffbedarf insgesamt, der 1978 auf fast 30% angestiegen war, ist im 
Jahr 1979 entsprechend auf weniger als 29% abgesunken. 
— Daneben ist ein unveränderter Stand beim Einsatz von Naturgas festzustellen, da dieses in stei-
gendem Maße bevorzugten Anwendungen vorbehalten bleibt. 
In der Betrachtung nach Ländern zeigt sich ein zunehmender Steinkohleneinsatz in allen Mitglied-
staaten der Gemeinschaft außer den Niederlanden, in denen ein Rückgang festzustellen ¡st. Insbe-
sondere das Vereinigte Königreich hat für sich allein mehr als 4 Millionen Tonnen Rohöleinheiten 
einsparen können, das ¡st nahezu die Hälfte der in der Gemeinschaft 1979 erreichten Einsparungen, 
der Kohlenanteil hat dort infolgedessen 78 %, gegenüber 75 % in den Vorjahren, erreicht. Der bevor-
zugte Einsatz der Steinkohle hat es der BR Deutschland und Frankreich ermöglicht, jeweils 1,3 Mil-
lionen Tonnen Rohöleinheiten einzusparen, und Italien entsprechend fast 1 Million Tonnen, womit 
der italienische Verbrauch fast verdoppelt wurde. Dänemark hat weiterhin zunehmend Importkohle 
in Anspruch genommen, deren Anteil am Brennstoff bedarf 1979 65 % betrug, während auf sie 1975 
nur 36 % entfielen. 
Die Niederlande, deren Kraftwerksbestand nur zu 6 % seiner Gesamtleistung mit Kohle betrieben 
werden kann, waren gezwungen, den Einsatz von Mineralölprodukten zu verdoppeln, um die Ver-
wendung ihres Naturgases für die Elektrizitätserzeugung möglichst einzuschränken. Damit erhöht sich 
für diesen Mitgliedstaat,der noch vor wenigen Jahren im Betrieb seiner Kraftwerke vom Erdöl fast 
völlig unabhängig war, der Anteil dieses Brennstoffs auf knapp 36 %. Die Abhängigkeit der übrigen 
Mitgliedstaaten in bezug auf diesen Energieträger ¡st auch weiterhin sehr unterschiedlich. Der am 
wenigsten abhängige Mitgliedstaat ¡st nach wie vor die BR Deutschland, ein Land mit hoher Kohlen-
förderung, das nur 9 % des Brennstoffbedarfs seiner Kraftwerke durch den Einsatz von Mineralöl-
produkten gedeckt hat. Das Vereinigte Königreich, der größte Steinkohlenproduzent der Gemein-
schaft, ist mit weniger als 20 % seines Brennstoffbedarfs vom Öl abhängig, während sich der Abhän-
gigkeitsgrad in Frankreich, Belgien und Dänemark auf Werte zwischen 35 und 42 % belief. Italien 
bleibt trotz seiner Bemühungen, den Einsatz von Kohle zu erhöhen, das am stärksten abhängige Land, 
in dem die Mineralölprodukte den Kraftwerksbedarf noch zu 79 % decken. 
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Oríg.: French 
STATISTICS ON FUEL CONSUMPTION TRENDS 
IN CONVENTIONAL THERMAL POWER STATIONS IN 1979 
As demand for electricity increase, production from conventional thermal power stations 
in the Community increased in 1979 by only 5%. Having to cover a greater proportion of the overall 
requirement resulted in slightly less defficiency at these stations and consumption of fuel in 1979 
was consequently up 5.6% over 1978, reaching the 225 million toe mark. 
Although comparable to that of the previous year, this increase affected the individual 
fuels in different ways : 
— The coal burn rose far more sharply than in the previous year as a result of the changes introduced 
in 1978 in order to enable a greater number of power stations to use coal when possible. Com-
pared to the previous year, this increased use of coal resulted in a saving of 8.3 million tonnes of 
oi l . Over 60% of this increased consumption of coal was catered for by imported coal, mainly from 
South Africa. The proportion of demand covered by coal thus rose to 43.5% as opposed to 36.7% 
in 1975, while solid fuels (coal, lignite and peat) currently satisfy nearly 55% of total fuel demand. 
— Endeavours to encourage priority use of coal products succeeded in limiting the consumption of 
petroleum products to 1.4 million tonnes, i.e. a slight drop of 2.2% (compared with + 11.8% in 
1978). In relation to total demand, the proportion of petroleum products, which had risen to 
nearly 30% in 1978, thus fell back to under 29% in 1979. 
— Lastly, a levelling off in the consumption of natural gas, which is increasingly being reserved for 
premium uses. 
At national level, there was an increasing use of coal in all Community countries except in 
the Netherlands where coal consumption fell. In particular, in the United Kingdom alone there was 
a saving of over 4 million toe, i.e. nearly half the Community savings achieved in 1979. The propor-
tion of demand covered by coal in this country thus rose to 78% compared with 75% in previous 
years. Priority use of coal enabled Germany and France to save 1.3 million toe each and Italy to save 
nearly one million tonnes, this latter country almost doubling its consumption. Denmark continued 
to make increasing use of imported coal which in 1979 catered for 65% of demand, whereas this 
figure had been a mere 36% in 1975. 
Only 6% of total capacity in the Netherlands could run on coal and this meant that the 
country had to double its consumption of petroleum products in order to reduce as far as possible 
its use of its natural gas for the purposes of production of electrical energy. The proportion of de-
mand covered by oil in the Netherlands, which hitherto used very little oil for its electricity gene-
rating stations, thus rose to nearly 36%. The dependence of the other Community countries on this 
source of energy remained variable from one country to another. The least dependent country was 
still Germany, a major coal producer, which used petroleum products only to cover under 9% of 
its power station requirements. The United Kingdom, which is the Community's biggest coal pro-
ducer, was dependent on oil for under 20% of its requirements, while the dependence rates of France, 
Belgium and Denmark ranged from 35% to 42%. Despite its efforts to boost the use of coal, Italy 
remained the most dependent country and petroleum products still provided 79% of its requirement. 
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ASPECTS STATISTIQUES SUR L'EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
DANS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES EN 1979 
En liaison avec la progression de la demande d'énergie électrique, les centrales thermiques classiques 
de la Communauté ont été amenées en 1979 à n'augmenter leur production que de 5 %. Du fait d'une légère 
baisse du rendement de ces centrales, due à leur plus large contribution, la consommation de combustibles 
s'est accrue au cours de 1979 de 5,6 % par rapport à 1978, atteignant ainsi le niveau de 225 millions de tonnes 
d'équivalent pétrole. 
Cette augmentation, bien que semblable à celle de l'année précédente, a affecté les différents com-
bustibles de façon totalement différente : 
— La consommation de houille a enregistré un accroissement nettement supérieur à celui de l'an dernier, 
suite aux aménagements opérés au cours de 1978 pour permettre à un plus grand nombre de centrales 
de fonctionner optionnellement au charbon. Ce recours accru à la houille a permis de réaliser, par rapport 
à l'année passée, une économie de 8,3 millions de tonnes de pétrole. Cette augmentation a été couverte 
à plus de 60 % par du charbon importé, essentiellement en provenance d'Afrique du Sud. La quote-part 
de la houille dans la couverture des besoins est ainsi passée à 43,5 % contre 36,7 % en 1975, les combus-
tibles solides (houille, lignite et tourbe) assurant actuellement près de 55 % de la demande totale en com-
bustibles. 
— Du fait des efforts menés pour privilégier l'utilisation des produits charbonniers, la progression de la con-
sommation des produits pétroliers a été limitée à 1,4 millions de tonnes, soit une faible augmentation de 
2,2 % (contre + 11,8 % en 1978). La participation des produits pétroliers dans la demande totale qui 
était remontée à près de 30 % en 1978 est ainsi tombée à moins de 29 % au cours de 1979. 
— Enfin, on observe une stagnation dans le recours au gaz naturel, celui-ci étant réservé de plus en plus à 
des usages privilégiés. 
Au niveau des pays, l'utilisation accrue de la houille a affecté tous les Etats-membres de la Commu-
nauté sauf les Pays-Bas où l'on enregistre une baisse. En particulier, le Royaume-Uni a pu à lui seul écono-
miser plus de 4 millions de tonnes d'équivalent pétrole, soit près de la moitié de l'économie communautaire 
réalisée au cours de 1979, c'est ainsi que la part couverte par le charbon a atteint dans ce pays plus de 78 % 
contre 75 % les années précédentes. Le recours privilégié à la houille a permis à la RF d'Allemagne et à la 
France d'économiser chacun 1,3 millions de tonnes de pétrole et à l'Italie près d'un million de tonne, en 
doublant presque sa consommation. Le Danemark a continué à faire appel de plus en plus au charbon im-
porté dont la contribution a atteint en 1979 65 %, alors qu'en 1975, elle ne représentait que 36 %. 
Les Pays-Bas, disposant d'un équipement ne pouvant fonctionner au charbon que pour 6 % de sa 
capacité totale, ont été conduit à doubler leur consommation en produits pétroliers dans le but de restreindre 
au maximum l'utilisation de leur gaz naturel à des fins de production d'énergie électrique. Aussi, ce pays qui, 
il y a peu d'années, ne dépendait quasi pas du pétrole pour l'alimentation de ses centrales, voit la partici-
pation de ce combustible portée à près de 36 %. La dépendance pour les autres pays vis-à-vis de cette source 
d'énergie reste variable d'un pays à l'autre. Ainsi le pays le moins dépendant demeure la RF d'Allemagne, 
grand pays producteur de charbon, qui n'a eu recours aux produits pétroliers que pour couvrir moins de 9 % 
des besoins de ses centrales. Le Royaume-Uni, le plus important producteur de houille de la Communauté, est 
dépendant pour moins de 20 % de ses besoins, tandis que les taux de dépendance de la France, de la Belgique 
et du Danemark varient entre 35 et 42 %. L'Italie, malgré ses efforts en vue d'accroître l'utilisation du 
charbon, demeure ie pays le plus dépendant, les produits pétroliers assurant encore 79 % des besoins. 
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EUR 9 
B A L A N C E - S H E E T S OP T R A N S P O R M A T I O N S 
I N C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R P L A N T S 
CONSOMPTION OP FUELS 
Hard c o a l (*) 
Coke 
Black l i g n i t e 
Brown coal 
Derivat ives of l i g n i t e 
Petroleum products 
of which : Refinery gas 
Puhlic supply 
( e l e o t r . + heat ) 
1978 







Natural gas and c o l l . methane TJ (GCV) 





Black l i g n i t e 
Brown l i g n i t e 






of which : for e l e c t r i c i t y 
for heat 
DERIVED PRODUCTION 
E l e c t r i c i t y generated 
E l e c t r i c i t y net production 
Production of heat 
AVERAGE SPECIFIC CONSUMPTION 
kJ (NOV) kWh generated 
kJ (NOV) kWh net 
goe / kWh generated 



































2 247 793 
1 033 555 
66 806 
19 527 
7 533 145 



























2 29O 307 
1 026 984 
75 798 
18 349 
7 942 009 
































1 375 575 






























1 462 254 



























2 655 215 
1 209 208 
235 154 
76 338 
8 90S 720 


























2 712 875 
1 214 352 
266 997 
75 519 
9 404 263 








































(*) Average net c a l . value 
of hard coal (kj/kg) 
23 700 23 640 22 820 I 22 830 I 23 58O I 23 530 I 
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BR DEUTSCHLAND 
U M W A N D L U N O S B I L A N Z 
I N D E N H E R K 0 E M M L I C H E N W A E R M E K R A F Τ W E R K E N 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Steinkohle (*) 103 t ( t - t ) 
Koks 
















Abgele i te te Gase 
Andere Brennstoffe 
INSGESAMT 
davon ι für E l e k t r i z i t ä t 
für Wärme 
ABGELEITETE ERZEUGUNG 
Brutto Elek t r iz i tä t se rzeugung 


























MITTLERER SPEZIFISCHER VERBRAUCH ( ELEK! 
TJ (Hu) kWh b ru t to 
TJ (Hu) kWh ne t to 
gep / kWh b ru t to 
gep / kWh ne t to 
Oeffentliohe 






















2 337 715 
2 221 785 
































2 437 104 
































































































2 927 488 






























3 O65 970 












- 4 ,6 
+ 3,2 
+ 7,6 

















+ 4 ,1 






(*)Mi t t le re r Hu der Steinkohle (kj/kg) 26 870 26 790 24 520 24 290 26 100 25 98O 
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Paye : FRANCE 
B I L A N D E S T R A N S F O R M A T I O N S 
D A N S L E S C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Servioes publ ios 







1978 1979 1979, ψ 





Dérivés de lignite 
Produits pétroliers 
dont : Gaz de raffineriee 
Gaz naturel 
Gaz de hauts fourneaux 












soit ι usages électricité 
usages chaleur 
PRODUCTION DERIVEE 
1 0 3 t ( t - t ) 
T j (PCS) 
TJ (PCI) 
Production d ' énerg ie é l e c t r . t o u t e GWh 
Production d ' énerg ie é l e c t r . n e t t e " 



















CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE (ENERGIE ELECTRIQUE) 
kJ (PCI) / kWh t r u t 
kJ (PCI) / kWh net 
gep / kWh brut 

























































































































5 3 IS 
1 240 901 































(*) P.C.I. moyen de l'a houille (kJ/kg) 24 310 24 050 18 300 19 130 22 530 22 590 
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ITALIA 
B I L A N D E S T R A N S F O R M A T I O N S 
D A N S L E S C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Houil le (*) 103 t ( t - t ) 
Coke " 
Ligni te anoien " 
Ligni te réoent " 
Dérivés de l i g n i t e " 
Produi t s p é t r o l i e r s " 
dont ι Gaz de r a f f i n e r i e s " 
Gaz n a t u r e l TJ (PCS) 
Gaz de hauts fourneaux " 
Gaz de ookeries " 
Autres combustibles " 
Houil le TJ (PCI) 
Coke " 
Ligni te anoien " 
Ligni te récent " 
Dérivés de l i g n i t e " 
Produi ts p é t r o l i e r s " 
Gaz na tu r e l " 
Gaz dér ivés " 
Autres combustibles " 
TOTAL " 
s o i t : usages é l e c t r i c i t é " 
usages chaleur " 
PRODUCTION DERIVEE 
Production d 'énerg ie é l e c t r . b ru te GWh 
Production d ' énerg ie é l e c t r . n e t t e " 
Production de chaleur TJ 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE (ENERGIE 
kJ (PCI) kWh brut 
kJ (PCI) kWh net 
gep / kWh brut 
gep / kWh net 
Services publios 






















































































































































1 092 341 






























1 163 389 








































(*) P . C . I . moyen de l a h o u i l l e (kj /kg) 25 57O 25 700 31 200 31 280 25 620 25 730 
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NEDERLAND 
B A L A N C E - S H E E T S O F T R A N S F O R M A T I O N S 
I N C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R P L A N T S 
CONSUMPTION OF FUELS 
Hard c o a l (*) 10 
Coke 
Black l i g n i t e 
Brown coal 
Der iva t ives of l i g n i t e 
Petroleum products 
of which ι Refinery gas 
Natural gas and col l .methane 
Blast furnace gas 
Coke-oven gas 
Other fue ls 
Hard coal 
Coke 
Black l i g n i t e 
Brown l i g n i t e 




Other fue l s 
TOTAL 
of which : for e l e o t r i c i t y 
for heat 
DERIVED PRODUCTION 
E l e c t r i o i t y generated 
E l e c t r i c i t y net produotion 
Production of heat 
AYERAGE SPECIFIC CONSUMPTION 
kJ (NCV) / kWh generated 
kJ (NCV) / kWh net 
goe / kWh generated 
goe / kWh net 

















































































































































































































































































( ί ) Average net c a l . value 
of hard coal (kj /kg) 
26 370 26 370 29 300 29 280 26 570 26 640 
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Pays : BELOIQUE 
B I L A N S E S T R A N S F O R M A T I O N S 
D A N S L E S C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Services publios 
( é l e c t r . + chaleur) 
1978 1979 





1978 1979 1979, ψ 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Houille (*) 103t (t­t) 
Coke " 
Lignite ancien " 
Lignite récent " 
Dérivés de lignite " 
Produits pétroliers " 
dont ι Gaz de raffineries 
Gaz naturel Tj (PCS) 
Caz de hauts fourneaux " 
Gaz de cokeries " 
Autres oombustibles " 
Houille TJ (PCI) 
Coke " 
Lignite ancien " 
Lignite récent " 
Dérivés de lignite " 
Produits pétroliers " 
Gaz naturel " 
Gaz dérivés " 
Autres combustibles " 
TOTAL » 
soi t ι usages é l e c t r i c i t é " 
usages chaleur " 
PRODUCTION DERIVEE 
Production d'énergie é lec tr .brute OWh 
Production d'énergie é l e c t r . n e t t e " 



















CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE (ENERGIE ELECTRIQUE) 
kJ (PCI) / kWh brut 
kJ (PCI) / kWh net 
gep / kWh brut 








































































































































(*) P.C.I . moyen de l a houi l l e (kJ/^cg) 21 730 22 420 22 230 20 870 21 76O 22 340 
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Pays : LUXEMBOURG 
B I L A N D E S T R A N S F O R M A T I O N S 
D A N S L E S C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Services pub l ios 







1978 1979 1979/78 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Houille (*) 103t (t-t) 
Coke « 
Lignite ancien " 
Lignite récent " 
Dérivés de lignite " 
Produits pétroliers " 
dont : Gaz d· raffineries " 
Gaz naturel TJ (PCS) 
Gaz de hauts fourneaux " 
Gaz de cokeries " 
Autres combustibles " 
Houille TJ (PCI) 
Coke » 
Lignite ancien " 
Lignite récent " 
Dérivés de lignite " 
Produits pétroliers " 
Gaz naturel " 
Gaz dérives " 
Autres combustibles " 
TOTAL » 
s o i t 1 usages é l e c t r i c i t é " 
usages chaleur " 
PRODUCTION DERIVEE 
Production d ' éne rg i e é l e c t r . b r u t e GWh 
Production d ' éne rg ie é l e c t r . n e t t e " 
Production de chaleur TJ 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE (ENERGIE ELECTRIQUE) 
kJ (PCI) / kWh bru t 
kJ (PCI) / kWh net 
gep / kWh b ru t 



















































































- 2, i 
- 2,f 
(*) P . C . I , moyen de l a h o u i l l e (kJ/kg) 
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UNITED KINGDOM 
B A L A N C E - S H E E T S O F T R A N S F O R M A T I O N S 
I N C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R P L A N T S 
CONSUMPTION OP FUELS 
Hard coal («) 10 
Coke 
Black l i g n i t e 
Brown coal 
Der ivat ives of l i g n i t e 
Petroleum produots 
of which ι Refinery gas 
Natural gas and col l .methane 
Blast furnace gas 
Coke-oven gas 
Other fue ls 
Hard coal 
Coke 
black l i g n i t e 
Brown l i g n i t e 




Other fue ls 
TOTAL 
of which ι for e l e o t r i c i t y 
for heat 
DERIVED PRODUCTION 
E l e c t r i o i t y generated 
E l e o t r i c i t y net production 
Production of heat 
AVERAGE SPECIFIC CONSUMPTION 
kJ (NCV) / kWh generated 
kJ (NCV) / kWh net 
goe / kWh generated 
goe / kWh net 













































2 314 070 



























2 444 165 




















































































2 504 561 



























2 632 301 





































(tf) Average net c a l . value 
of hard coal (kj /kg) 
22 510 22 440 26 160 26 180 22 620 22 540 
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IRELAND 
B A L A N C E - S H E E T S O F T R A N S F O R M A T I O N S 
I N . C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R P L A N T S 
CONSUMPTION OF FUELS 
Hard c o a l ( » ) 10 
Coke 
Black l i g n i t e 
Brown coal 
Der iva t ives of l i g n i t e 
Petroleum products 
of which ι Refinery gas 
Natural gas and col l .methane 





Black l i g n i t e 
Brown l i g n i t e 




Other fue ls 
TOTAL 
of which ι for eleotr ici ty 
for heat 
DERIVED PRODUCTION 
E l e c t r i o i t y generated 
E l e c t r i c i t y net produotion 
Production of heat 
AVERAGE SPECIFIC CONSUMPTION 
kJ (NCV) / kWh generated 
kJ (NCV) / kWh net 
goe / kWh generated 
goe / kWh net 















































































































































































































































(1{) Average net c a l . value 
of hard ooal (kj /kg) 
21 420 21 420 21 420 21 420 
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DANMARK 
B A L A N C E - S H E E T S O F T R A N S F O R M A T I O N S 
I N C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R P L A N T S 
CONSUMPTION OF FUELS 
Hard coal (*) 1C 
Coke 
Black l i g n i t e 
Brown coal 
Derivat ives of l i g n i t e 
Petroleum produots 
of which ι Refinery gas 
Natural gas and coll .methane 





Black l i g n i t e 
Brown l i g n i t e 






of which ι for e l e o t r i c i t y 
for heat 
DERIVED PRODUCTION 
E l e o t r i o i t y generated 
E l e c t r i c i t y net production 
Production of heat 
AVERAGE SPECIFIC CONSUMPTION 
kJ (NCV) / kWh generated 
kJ (NCV) / kWh net 
goe / kWh generated 
goe / kWh net 




























































































































































































































































( 0 Average net o a l . value 
of hard ooal (kj /kg) 
24 78Ο 24 800 24 780 24 800 
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BRENNSTOFFVERBRAUCH * 
FÜR SÄMTLICHE HERKÖMMLICHE 
WÄRMEKRAFTWERKE 
ZUSAMMENFASSUNG 
FUEL CONSUMPTION * 
OF ALL CONVENTIONAL 
THERMAL POWER STATIONS 
SUMMARY 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES * 




















Black lignite and brown coal ** 








Erd­ und Erdölgas 
Andere Brennstoffe 
Insgesamt 









































































































































































































































































* einschliesslich die Energieumwandlungen flir 
Wärmeabgabe in den öffentlichen Kraftwerken 
** einschliesslich Torf für Irland 
*** einschliesslich Raffineriegas 
* including transformation for heat generation 
in public supply's stations 
** included peat for Ireland 
** including refinery gas 
* y compris les transformations pour la fourniture 
de chaleur dans les centrales des services publics 
** y compris la tourbe pour l'Irlande 
** y compris les gaz de raffineries 
PRESS NOTICES AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
NOTES ET PUBLICATIONS 
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A - Publications (d/e/f ) 
­ Monthly bulletin Coal 
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­ Monthly bulletin Electrical energy 
Β ­ Press notice (d/e/f) 
­ Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
A ­ Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
Β ­ Note rapide (d/e/f) 
— Exploitation des centrales nucléaires 
(diffusion restreinte) 
ANNUAL STATISTICS 
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*— Electricity supply economics 
*— Energy economy 
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*— L'économie du gaz naturel 
*— L'économie électrique 
*— L'économie de l'énergie 
Β — Publications 
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*— Energy statistics yearbook (d/e/f/i) 
Yearbook annex (free of charge) : 
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*— Useful energy balance sheets 1978 (e/f) 
*— Energy balance sheets methodology (d­e­f) 
* ­Gas prices 1978­1980 (e­f) 
Β — Publications 
*— Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
*— Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f/i) 
Annexes à l'annuaire (gratuit) : 
*— Bilans de l'énergie, en équivalent primaire 1970—78 (f) 
*— Bilans en énergie utile 1978 (e/f) 
*— Méthodologie des bilans de l'énergie (d­e­f) 
* ­ P r i x du gaz 1978­1980 (e­f) 
NOTE : 
1) Non periodical publications — edition 1979 
* ­ Gas prices 1976­1978 (d­e­f­¡) 
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*—Useful energy balance sheets 1975 (e/f) 
2) Pu blication dates are given in the monthly 
publication 'Eurostat news' 
NOTA : 
1) Publications non­périodiques — édition 1979 
" ­ P r i x du gaz 1976­1978 (d­e­f­l) 
* ­ Prix de l'énergie électrique 1973­1978 (e/f­d/i) 
*— Bilans en énergie utile 1975 (e/f) 
2) Le calendrier des publications est indiqué 
mensuellement dans "Informations de l'Eurostat" 
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